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Sres. del jurado, en cumplimiento  del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias Empresariales presento la 
siguiente tesis titulada “Flujo de Caja y Liquidez de una empresa inmobiliaria 
en el distrito de Miraflores periodo 2015” con el objetivo de determinar la 
relación existente entre las variables Flujo de Caja y Liquidez de una empresa 
inmobiliaria con la finalidad de obtener  el Título Profesional  de Contador Público.  
La presente tesis se ha diseñado acorde a los lineamientos establecidos para su 
desarrollo gracias a los conocimientos aprendidos durante los años de estudios y 
por la búsqueda de información.  
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Para mi investigación de Flujo de Caja y liquidez de una empresa inmobiliaria en 
el distrito de Miraflores, se hizo uso de varios factores como la utilización de la 
metodología de la investigación científica, también se empleó 
conceptualizaciones, definiciones y otros. Un punto importante es el aporte de la 
metodología pues nos ayudó al desarrollo de todos los aspectos de las tesis, 
desde el planteamiento del problema hasta la contrastación de la hipótesis. Así 
mismo el objetivo principal de esta investigación era Determinar la relación entre 
el Flujo de Caja y la Liquidez de una empresa inmobiliaria en el distrito de 
Miraflores periodo 2015. Este estudio se enmarco dentro de un tipo de 
investigación básica con nivel descriptiva correlacional – No experimental  siendo 
la muestra No probabilístico.  Por medio de la observación, encuesta, y un análisis 
donde se ha establecido la relación de las variables; los datos estadísticos vienen 
de los resultados obtenidos por la aplicación de instrumento de recolecciones de 
datos, censo, con el fin de saber cómo se han realizado las transacciones, los 
desembolsos a proveedores, el financiamiento con entidades bancarias o 
inversiones de proyectos. Los resultados demuestran que si hay relación causa 
efecto entre las variables estudiadas, concluyendo que el Flujo de caja tiene 
relación significativa en la Liquidez, es decir, que los ingresos y egresos de 
efectivo en un periodo determinado alteran la capacidad de obligaciones que 
contraiga la empresa, para ello se recomienda un mayor control de efectivo con el 
fin de obtener siempre optima liquidez. 
 
 














For my investigation of cash flow and liquidity of a real estate company in the 
district of Miraflores, several factors were used, such as the use of scientific 
research methodology, conceptualizations, definitions and others. An important 
point is the contribution of the methodology because it helped us to develop all 
aspects of the thesis, from the approach of the problem to the test of the 
hypothesis. Likewise, the main objective of this research was to determine the 
relationship between the cash flow and the liquidity of a real estate company in the 
Miraflores district of 2015. This study was framed within a type of basic research 
with a descriptive correlational level - non-experimental being the non-probabilistic 
sample. Through observation, survey, and an analysis where the relationship of 
variables has been established; The statistical data come from the results 
obtained by the application of data collection instrument, census, in order to know 
how the transactions have been carried out, disbursements to suppliers, financing 
with banks or investment projects. The results show that if there is a causal 
relationship between the variables studied, concluding that Cash Flow has a 
significant relationship in Liquidity, that is, the income and expenses of cash in a 
given period alter the capacity of obligations contracted by the company, For this 
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